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Ⅱ 調 査 の 概 要
⑴ 調査対象者
２年 ３年 ４年
男 性 ４２．９％ ２８．６％ ２８．６％
女 性 ３４．３％ ４０．０％ ２５．７％
























































第１位 第２位 第３位 第４位 第５位
自然体験やボランティア活動 １８．８％ １５．９％ ２３．８％ １７．５％ ２５．４％
就業体験活動などの社会体験 １２．５％ １９．０％ ２５．４％ ３４．９％ ７．９％
ものづくりや生産活動 ６．３％ １１．１％ ２７．０％ １５．９％ ３９．７％
観察や見学，発表や討論の学習活動 ２８．１％ ３４．９％ ９．５％ ２３．８％ ４．８％
問題解決的な学習 ３４．４％ １９．０％ １４．３％ ７．９％ ２２．２％
第１位 第２位 第３位 第４位
自然体験やボランティア活動 ３２．４％ ２９．６％ ２３．９％ １４．１％
ものづくりや生産活動 ８．５％ ２１．１％ ３９．４％ ３１．０％
観察や見学，発表や討論の学習活動 ４７．９％ ２５．４％ ２１．１％ ５．６％
問題解決的な学習 １１．３％ ２３．９％ １５．５％ ４９．３％
第１位 第２位 第３位 第４位
自然体験やボランティア活動 ２７．３％ １９．４％ ３０．３％ ２３．４％
ものづくりや生産活動 ７．６％ ２２．４％ ３３．３％ ３４．４％
観察や見学，発表や討論の学習活動 ３０．３％ ３２．８％ ２１．２％ １４．１％












































































































































第１位 第２位 第３位 第４位
学校図書館の活用 ３２．９％ ３１．０％ ２３．９％ １２．９％
他の学校との連携 ２．９％ ８．５％ ２３．９％ ６４．３％
社会教育施設との連携 １２．９％ ３５．２％ ３９．４％ １２．９％
地域の教材や学習環境の活用 ５１．４％ ２５．４％ １２．７％ １０．０％
第１位 第２位 第３位 第４位
学校図書館の活用 ３６．８％ １６．４％ ２６．９％ ２０．９％
他の学校との連携 １０．３％ ９．０％ ２３．９％ ５５．２％
社会教育施設との連携 １４．７％ ４１．８％ ３４．３％ ９．０％
地域の教材や学習環境の活用 ３８．２％ ３２．８％ １４．９％ １４．９％
第１位 第２位 第３位 第４位
学校図書館の活用 ４０．６％ ２０．３％ １５．６％ ２１．９％
他の学校との連携 １２．５％ １４．１％ ２３．４％ ５０．０％
社会教育施設との連携 １８．８％ ２１．９％ ４５．３％ １５．６％














































他の「教科」と関連づけて学習できた １０．０％ ４２．９％ ４０．０％ ７．１％
「道徳」と関連づけて学習できた ２０．０％ ４２．９％ ３０．０％ ７．１％
「特別活動」と関連づけて学習できた ２５．７％ ４８．６％ ２２．９％ ２．９％
「外国語活動」と関連づけて学習できた １０．０％ ２２．９％ ４７．１％ ７．１％









他の「教科」と関連づけて学習できた １４．７％ ４１．２％ ４２．６％ １．５％
「道徳」と関連づけて学習できた １１．８％ ５４．４％ ２９．４％ ４．４％
「特別活動」と関連づけて学習できた １３．２％ ５０．０％ ３２．４％ ４．４％









他の「教科」と関連づけて学習できた １５．２％ ３３．３％ ４５．５％ ６．１％
「特別活動」と関連づけて学習できた １９．７％ ４７．０％ ２８．８％ ４．５％
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